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Various Views on Semantic Prime
  ¡≥∑‘√“  μ“‡¡◊Õß
∫∑§—¥¬àÕ
°“√»÷°…“‡√◊ËÕß çsemantic prime çÀ√◊Õ ç§«“¡À¡“¬·°àπé ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëπ—°¿“…“»“ μ√å π„®·≈–
»÷°…“«‘®—¬¡“™â“π“π ª√–‡¥ÁπÀ≈—°¢Õß°“√»÷°…“‰¡à‰¥â¡ÿàß∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“ semantic prime
‡∑à“π—Èπ À“°·μà¬—ß‡πâπ»÷°…“∂÷ß°“√π” semantic prime ¡“«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß¿“…“»“ μ√å ´÷Ëß∑”„Àâ‡°‘¥°≈ÿà¡
·π«§‘¥ 2 °≈ÿà¡∑’Ë·μ°μà“ß°—π ·≈–‡°‘¥ß“π‡¢’¬π‚μâ·¬âß√–À«à“ß°—π¢÷Èπ ºŸâ‡¢’¬π®÷ß‡¢’¬π∫∑§«“¡π’È‚¥¬¡’
«—μ∂ÿª√– ß§å∑’Ë®–π”‡ πÕ·π«§‘¥¢Õß∑—Èß Õß°≈ÿà¡¥—ß°≈à“«‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß„ÀâºŸâ∑’Ë π„®»÷°…“‡√◊ËÕß semantic prime
‰¥â»÷°…“·π«§‘¥¢Õß°≈ÿà¡μà“ß Ê ·≈–π”‰ª Ÿà°“√Õ¿‘ª√“¬„π«ß°«â“ßμàÕ‰ª
§” ”§—≠  §«“¡À¡“¬·°àπ  §”À≈“°§«“¡À¡“¬  §«“¡§‘¥¥—Èß‡¥‘¡   —¡æ—π∏π‘¬¡∑“ßÕ√√∂»“ μ√å
Abstract
The study of semantic prime has long been a source of interest and research among
linguists.  The focus of the study involves not only an attempt to understand semantic prime
meaning, but it also includes the use of semantic prime in analyzing linguistic data.  The latter
has prompted debate and divided scholars into two separate camps holding opposing views
on the issue. This paper aims to present both views so that they can be used as a guideline
for those interested in investigating the topic in order to generate more discussions on a wider
scale.
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§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“ Semantic prime
π—°¿“…“»“ μ√å∑’Ë»÷°…“‡√◊ËÕß semantic prime ·≈–‰¥âπ‘¬“¡§«“¡À¡“¬¢Õß semantic prime ‰«â
Õ¬à“ßπà“ π„® §◊Õ ‡«’¬´∫‘§°“ (Wierzbicka.  1972) ÷´Ëß‰¥â°≈à“«∂÷ß semantic prime «à“
çevery language has an irreducible core in terms of
which the speakers can understand all complex
thoughts and utterances, and that the irreducible
cores of all natural languages match, so that we can
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speak, effectively, of the irreducible core of all
languages, reflecting the irreducible core of human thought.é
(∑ÿ°¿“…“≈â«π¡’§”æ◊Èπ∞“π®”π«πÀπ÷Ëß∑’Ë™à«¬„ÀâºŸâæŸ¥‡¢â“„®§”æŸ¥
·≈–§«“¡§‘¥∑’Ë´—∫ â´Õπ∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â ·≈–§”æ◊Èπ∞“π‡À≈à“π’È¡’§«“¡À¡“¬
„°≈â‡§’¬ß°—π„π∑ÿ°¿“…“ ‡√“®÷ß “¡“√∂„™â§”æ◊Èπ∞“π„π∑ÿ°¿“…“‰¥â
Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡§‘¥æ◊Èπ∞“π¢Õß¡«≈¡πÿ…¬å)
semantic prime ‡ªìπÀπà«¬»—æ∑å´÷ËßÕ“®Õ¬Ÿà„π√Ÿª¢ÕßÀπà«¬«≈’À√◊ÕÀπà«¬§”‰¡àÕ‘ √–°Á‰¥â ‚¥¬Àπà«¬π—Èπ
®–μâÕß§ß§«“¡À¡“¬·°àπÀ√◊Õ§«“¡À¡“¬ ”§—≠∑’Ë· ¥ßπ—¬‡°’Ë¬«°—∫§«“¡§‘¥æ◊Èπ∞“π¢Õß¡πÿ…¬å ‡™àπ §”«à“ A LONG
TIME „π¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡ªìπÀπà«¬«≈’ ∑’Ë‡ªìπ semantic prime „π¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–„π¢≥–‡¥’¬«°—π§”„π¿“…“
Õ◊Ëπ∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬‡À¡◊Õπ A LONG TIME Õ“®‡ªìπ‡æ’¬ß§”‡¥’Ë¬« ·≈–À“° semantic prime ‡ªìπ§”‡¥’Ë¬«°Á‰¡à
®”‡ªìπμâÕß·¬°Õß§åª√–°Õ∫¢Õß§”π—ÈπÕ’°μàÕ‰ª ‡™àπ §”«à“ SOMEONE „π¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡ªìπ§”‡¥’Ë¬«∑’Ë‰¡à
 “¡“√∂·∫àßÕÕ°‡ªìπ à«π Ê ‰¥âÕ’° ‡æ√“–‰¡à‰¥â¡“®“°§”«à“ SOME  √«¡°—∫§”«à“ ONE  πÕ°®“°π’È semantic
prime ¬—ß¡’√Ÿª·ª√ À√◊Õ variant forms ‰¥â¥â«¬ ‡™àπ §”«à“ çthingé „π¿“…“Õ—ß°ƒ…‡ªìπ√Ÿª·ª√√ŸªÀπ÷Ëß¢Õß
something ‡¡◊ËÕ‡°‘¥°—∫§”∫àß™’ÈÀ√◊Õ§”· ¥ß®”π«π  ‡™àπ this something À¡“¬∂÷ß this thing À√◊Õ one
something À¡“¬∂÷ß one thing ‡ªìπμâπ (Wierzbicka.  1972)
πÕ°®“°π’È semantic prime „π·μà≈–¿“…“Õ“®¡’≈—°…≥–∑“ß‰«¬“°√≥å∑’Ë·μ°μà“ß°—π‰¥â ‡™àπ Õ“®
‡ªìπ§”μà“ß™π‘¥°—π°Á‰¥â·μàμâÕß¬—ß§ß§ÿ≥ ¡∫—μ‘∑“ß§«“¡À¡“¬∑’Ë‡ªìπ§«“¡À¡“¬·°àπ‡Õ“‰«â ¥—ßπ—Èπ°“√«‘‡§√“–Àå
semantic prime À√◊Õ lexical prime ®–μâÕß«‘‡§√“–Àå®“°¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’®”π«π¡“°·≈–¡’§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ (rich and
reliable data) √«¡∑—ÈßμâÕß«‘‡§√“–ÀåÕ¬à“ß√–¡—¥√–«—ß‚¥¬Õ“»—¬§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕßÀπà«¬§”·≈–‡√◊ËÕß§”À≈“°
§«“¡À¡“¬‡ªìπÕ¬à“ß¥’
°“√»÷°…“ semantic prime ‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß„π°“√»÷°…“¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß™π°≈ÿà¡„¥°
≈ÿà¡Àπ÷Ëß °≈à“«§◊Õ À“°ºŸâ»÷°…“ “¡“√∂μ’§«“¡·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®§«“¡À¡“¬¢Õß§”∫“ß°≈ÿà¡ ‡™àπ §”∑’Ë¡’§«“¡
À¡“¬· ¥ß«—≤π∏√√¡ (cultural word) À√◊Õ§”∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬· ¥ß≈—°…≥–‡©æ“–„π¿“…“ ÷´Ëß≈—°…≥–¥—ß°≈à“«
∑”„Àâ¿“…“‡À≈à“π—Èπ·μ°μà“ß®“°¿“…“Õ◊Ëπ Õ“∑‘  §”≈ß∑â“¬ §”‡√’¬°≠“μ‘À√◊Õ§”‡√’¬°¢“π ‡ªìπμâπ °“√‡¢â“„®
§«“¡À¡“¬¢Õß semantic prime ®–∑”„Àâ‡¢â“„®√–∫∫¿“…“∑’Ë¡’º≈μàÕ«—≤π∏√√¡¢Õß°≈ÿà¡™π‰¥â¥’‡æ√“–™π·μà≈–
°≈ÿà¡≈â«π¡’√–∫∫À√◊Õ√Ÿª·∫∫¢Õß¿“…“∑’Ë„™â„π°“√· ¥ßÕÕ°∑“ß«—≤π∏√√¡¢Õß°≈ÿà¡μπ §”°≈à“«∑’Ë π—∫ πÿπ§«“¡
§‘¥π’È‡ªìπÕ¬à“ß¥’ §◊Õ §”°≈à“«¢Õß«Õ√åø (Whorf.  1956) ÷´Ëß‰¥â°≈à“«‰«â¥—ßπ’È
çEvery language is a vast pattern-system, different from
others, in which are culturally ordained the form and
categories by which the personality not only communicates,
but also analyses nature, notices or neglects types of
relationship and phenomena, channels his reasoning, and
builds the house of his consciousness.é
(¿“…“∑ÿ°¿“…“≈â«π¡’√Ÿª·∫∫À√◊Õ·∫∫·ºπ∑’Ë·μ°μà“ß‰ª®“°¿“…“Õ◊Ëπ
‚¥¬¡’«—≤π∏√√¡‡ªìπ ‘Ëß°”Àπ¥„Àâ‡°‘¥√Ÿª·∫∫§«“¡·μ°μà“ß¥—ß°≈à“«
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´÷Ëß àßº≈μàÕ°“√‡≈◊Õ°„™â¿“…“„π°“√ ◊ËÕ “√°—∫ºŸâÕ◊Ëπ  √«¡∂÷ß°“√«‘‡§√“–Àå
·≈–°“√®”·π°§«“¡ —¡æ—π∏åÀ√◊Õª√“°Ø°“√≥å∫“ßÕ¬à“ß´÷Ëß π—∫ πÿπ
‡Àμÿº≈·≈–§«“¡μ√–Àπ—°√Ÿâ¢ÕßºŸâ„™â¿“…“¥â«¬)
πÕ°®“°π’È°“√‡¢â“„®‡√◊ËÕß semantic prime ¬—ß∑”„ÀâºŸâ∑’Ë π„®‡√◊ËÕß°“√·ª≈¢â“¡«—≤π∏√√¡¡’§«“¡
‡¢â“„®·≈–μ√–Àπ—°∂÷ß§ÿ≥§à“„π°“√‡≈◊Õ°„™â∂âÕ¬§”„π°“√·ª≈‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫«—≤π∏√√¡‰¥â¥â«¬ °«’À≠‘ß™“«√— ‡´’¬™◊ËÕ
´‡«μ“‡¬«“ (Goddard.  1998; citing Tsvetaeve.  1972) °≈à“«‰«â«à“ çthere are some things which cannot
be thought in another languageé ÷´Ëß∂Õ¥§«“¡‰¥â«à“ ç¡’∫“ß ‘Ëß∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë‰¡à “¡“√∂§‘¥À√◊Õ°”Àπ¥‚¥¬„™â
¿“…“Õ◊Ëπ‰¥â πÕ°‡Àπ◊Õ®“°¿“…“¢Õß‡√“‡Õßé ºŸâ‡¢’¬π‡ÀÁπ¥â«¬°—∫§”°≈à“«¢Õß°«’∑à“ππ’È«à“°“√§‘¥À√◊Õ°”Àπ¥ ‘Ëß„¥
∑’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕß‡©æ“–∑“ß«—≤π∏√√¡‚¥¬°“√§‘¥¥â«¬¿“…“Õ◊Ëππ—Èπ‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°‡æ√“–§”∫“ß§”À√◊Õ«≈’∫“ß«≈’¡’„πÕ’°
¿“…“Àπ÷Ëß·μà‰¡à¡’„πÕ’°¿“…“Àπ÷Ëß μ—«Õ¬à“ß∑’Ë§ÿâπ°—π¥’ §◊Õ §”«à“ ç‡°√ß„®é  „π¿“…“‰∑¬ ‡¡◊ËÕ·ª≈‡ªìπ¿“…“
Õ—ß°ƒ…·≈â«§«“¡À¡“¬¢Õß§”‰¡à ¡∫Ÿ√≥åÀ√◊Õ‰¡à “¡“√∂· ¥ß§«“¡√Ÿâ ÷°‰¥â¥’‡∑à“‡¥‘¡
°Õ¥¥“√å¥·≈–‡«’¬´∫‘°°“ (Goddard; & Wierzbicka.  2007) ‡ªìπºŸâÀπ÷Ëß∑’Ë π„®»÷°…“‡√◊ËÕßπ’È·≈–‰¥â
°≈à“«∂÷ß§«“¡À¡“¬¢Õß semantic prime ‰«â¥—ßπ’È
çÖthe simplest sense of the exponent words can be
matched across languages; that is, they are ùlexical universalsû,
it is recognized that their secondary, polysemic meanings
may differ widely from language to language.ç
(§”æ◊Èπ∞“π∑’Ë∑ÿ°¿“…“¡’‡À¡◊Õπ°—π Õ“®‡√’¬°Õ’°™◊ËÕÀπ÷Ëß‰¥â«à“ ù§”∑’Ë¡’≈—°…≥– “°≈û
·μà§«“¡À¡“¬√Õß∑’ËÀ≈“°À≈“¬¢Õß§”‡À≈à“π’ÈÕ“®·μ°μà“ß°—π‰ª„π·μà≈–¿“…“)
°Õ¥¥“√å¥·≈–‡«’¬´∫‘°°â“ (Goddard; & Wierzbicka. 2007; Wierzbicka.  1995) ¡’§«“¡‡ÀÁπ
«à“°“√∑’Ë®–§‘¥∂÷ß ‘Ëß¢Õß∫“ß ‘ËßÀ√◊Õ‡√◊ËÕß∫“ß‡√◊ËÕß„π —ß§¡¿“…“¢Õß‡√“‚¥¬§‘¥‡ªìπ¿“…“Õ◊Ëπ‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°¬‘Ëß‚¥¬
π—°¿“…“»“ μ√å∑—Èß Õß∑à“ππ’È°≈à“««à“ À“°¡Õß„π·ßà¢Õß∑ƒ…Æ’ ‚¥¬„™â∑ƒ…Æ’ Natural Semantic Metalanguage
(NSM) ¡“Õ∏‘∫“¬‡√◊ËÕßπ’È°Á®–∑”„Àâ “¡“√∂μ’§«“¡ª√–‡¥Áπμà“ß Ê „π¿“…“‚¥¬·¬°‡ªìπ à«π Ê ‰¥â ·≈–∑”„Àâ
‡¢â“„®§«“¡À¡“¬∑’Ë·∑â®√‘ß„π∑’Ë ÿ¥  ·μà„π∑“ßªØ‘∫—μ‘∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°∑’Ë®–§‘¥À√◊Õ°”Àπ¥√–∫∫§«“¡§‘¥„π¿“…“
Õ◊Ëπ „Àâ‰¥â¥’‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√„™â¿“…“·¡à ‡™àπ §”«à“ çdushaé „π¿“…“√— ‡´’¬ ´÷Ëß‡ªìπ§”∑’ËÕ∏‘∫“¬‰¥â¬“°¡“°À“°
μâÕßÕ∏‘∫“¬¥â«¬¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡æ√“–§”π’ÈμâÕßÕ∏‘∫“¬‚¥¬Õ“»—¬§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„π¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡√— ‡´’¬
‡ªìπÕ¬à“ß¥’
ª√–‡¥Áπ∑’Ëπà“ π„® ”À√—∫∫∑§«“¡π’È§◊Õ°“√π”‡ πÕ¡ÿ¡¡Õß¢Õßπ—°¿“…“»“ μ√å 2 °≈ÿà¡∑’Ë¡’μàÕ°“√
»÷°…“‡√◊ËÕß semantic prime °≈ÿà¡·√°‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√»÷°…“ semantic prime    à«πÕ’°
°≈ÿà¡Àπ÷Ëß§‘¥„π∑“ßμ√ß°—π¢â“¡  °Õ¥¥“√å¥ (Goddard.  1998) ´ ÷Ëß‡ªìπºŸâ∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√»÷°…“‡√◊ËÕß semantic
prime ·≈–π”¡“»÷°…“μ“¡·π«∑ƒ…Æ’ NSM ·≈–‰¥â‡¢’¬π∫∑§«“¡Õ¿‘ª√“¬‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È„π™◊ËÕ çBad arguments
against semantic primitivesé ‚¥¬¡ÿàß∑’Ë®–π”¢âÕ‚μâ·¬âßμà“ß Ê ∑’Ë¡’ºŸâ‡ πÕ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫ semantic prime
¥â«¬§«“¡‡¢â“„®∑’Ë§≈“¥‡§≈◊ËÕπ¡“Õ¿‘ª√“¬‚¥¬·¬°‡ªìπª√–‡¥Áπμà“ß Ê ·≈–‰¥â°≈à“«„π∫∑‡°√‘Ëππ”«à“ ºŸâ∑’Ë‰¡à‡¢â“„®
∑ƒ…Æ’ NSM ¢Õß·Õππ“ ‡«’¬´∫‘°§“·≈–‰¥â‡¢’¬π¢âÕ‚μâ·¬âßÕÕ°¡“π—Èπ °àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®∑’Ë‰¡à∂Ÿ°μâÕßπ—°·≈–
‡°‘¥ªí≠À“Õ◊Ëπ Ê μ“¡¡“  ‡™àπ °“√°≈à“«∂÷ßª√–‡¥Áπ§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß semantic prime °—∫ çobjectivismé À√◊Õ
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§«“¡‡ªìπª√π—¬  çabstractnessé À√◊Õ §«“¡‡ªìππ“¡∏√√¡  çnon-verifiabilityé  À√◊Õ §«“¡‰¡à “¡“√∂æ‘ Ÿ®πå‰¥â
·≈– çimplausible viewé  À√◊Õ§«“¡‡ÀÁπ∑’Ë‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â ´÷Ëß‡°’Ë¬«°—∫°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“°—∫°“√ª√–¡«≈º≈¿“…“
 ”À√—∫§”«à“ çobjectivismé  ´÷Ëß‡ªìπ§” ”§—≠∑’Ë°Õ¥¥“√å¥°≈à“«∂÷ßπ—Èπ¡’§«“¡À¡“¬μ“¡§”π‘¬“¡¢Õß‡§≈≈’ (Kelly.
1986: Online) ¥—ßπ’È
çObjectivism regards reason as an absolute. It holds that
all knowledge is based on the evidence of the senses.
It holds that all beliefs, conclusions, and convictions must
be established by logical methods of inquiry and tested by
logical methods of verification. In short, it holds that the
scientific approach applies to all areas of knowledge.é
(§«“¡‡ªìπª√π—¬ À¡“¬∂÷ß °“√¡Õß«à“‡Àμÿº≈‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å·∫∫Õ¬Ÿà„πμ—«
‚¥¬‡™◊ËÕ«à“§«“¡√Ÿâ∑—ÈßÀ≈“¬‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë “¡“√∂æ‘ Ÿ®πå‰¥â ∑—Èßπ’È §«“¡‡™◊ËÕ  ∫∑ √ÿª
·≈–¢âÕæ‘ Ÿ®πåμà“ß Ê ‡°‘¥®“°«‘∏’°“√‰μà «π∑’Ë ¡‡Àμÿ ¡º≈·≈– “¡“√∂∑¥ Õ∫‰¥â
¥â«¬«‘∏’°“√æ‘ Ÿ®πå§«“¡®√‘ß∑’Ë ¡‡Àμÿ ¡º≈‡™àπ°—π  √ÿª‰¥â«à“ ‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß°“√
π”√–‡∫’¬∫«‘∏’∑“ß«‘∑¬“»“ μ√å¡“ª√–¬ÿ°μå„™â„π°“√»÷°…“À“§«“¡√Ÿâ¥â“π μà“ß Ê π—Ëπ‡Õß)
°Õ¥¥“√å¥ (Goddard.  1998) ‰¥â‡√’¬°¢âÕ‚μâ·¬âß¢Õß°≈ÿà¡∑’Ë¡’§«“¡‡ÀÁπμà“ß®“°μπ«à“ ça bad precedenté
´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß çμ—«Õ¬à“ßÀ√◊Õ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë‰¡à¥’é ·≈– ¬—ß°≈à“«¥â«¬«à“¢âÕ‚μâ·¬âß¥—ß°≈à“«‡°‘¥®“°§«“¡‰¡à√ŸâÀ√◊Õ‰¡à¡’
§«“¡√ŸâÕ¬à“ß·∑â®√‘ß (this is as proof of the foolishness of the whole idea)
°Õ¥¥“√å¥ (Goddard.  1998) °≈à“««à“ °“√»÷°…“‡√◊ËÕß semantic prime π—Èπ ‡ªìπ§«“¡æ¬“¬“¡∑’Ë
®–«‘‡§√“–Àå§«“¡À¡“¬„π¿“…“‚¥¬„™â·π«∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë‡√’¬°«à“ NSM ÷´ËßºŸâ∑’Ë‡ πÕ·π«§«“¡§‘¥π’È§◊Õ·Õππ“
‡«’¬´∫‘°§“´÷Ëß»÷°…“‡√◊ËÕßπ’È¡“π“π∂÷ß 25 ªï ·π«∑“ß°“√»÷°…“π’È —¡æ—π∏å°—∫·π«∑“ß°“√»÷°…“‡√◊ËÕß¡‚π∑—»πå À√◊Õ
conceptual analysis ¢Õß°≈ÿà¡π—°§‘¥„π»μ«√√…∑’Ë 17 ÷´Ëß‰¥â·°à ‡¥ å°“√åμ ª“ °“≈·≈– Õ“√å‚π≈¥å ‡ªìπμâπ
ß“π¢Õß‡«’¬´∫‘°§“ (Wierzbicka.  1972) ‡ªìπß“π∑’ËÕ“»—¬°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°ª√– ∫°“√≥å·≈–æ√√≥π“
¿“…“∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß§«“¡‡™◊ËÕ∑’Ë«à“ ∑ÿ°¿“…“„π‚≈°≈â«π¡’ semantic prime Õ—π∂◊Õ‡ªìπ  çÀπà«¬À≈—° “°≈é  ∑’Ë
∑”„ÀâºŸâ§π “¡“√∂ ◊ËÕ “√·≈–‡¢â“„®§«“¡À¡“¬∑’Ë·∑â®√‘ß„π°“√ ◊ËÕ§«“¡√–À«à“ß°—π‰¥â ®“°ß“π«‘®—¬¢Õß‡«’¬´∫‘°§“
(Wierzbicka.  1972) π—Èπæ∫«à“¡’ semantic prime Õ¬Ÿà®”π«π 60 §” ÷´Ëß≈â«π‡ªìπ§”æ◊Èπ∞“π∑’Ëæ∫„π∑ÿ°¿“…“
μ—«Õ¬à“ß¢Õß semantic prime „π¿“…“Õ—ß°ƒ… ‰¥â·°à§”«à“ I, YOU, SOMEONE, THINK, SAY ·≈– GOOD
‡ªìπμâπ
°Õ¥¥“√å¥ (Goddard.  1998)  ¬È”«à“°“√∑’Ë‡¢“‡¢’¬π∫∑§«“¡π’È¢÷Èπ¡“°Á‡æ◊ËÕμâÕß°“√‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß
semantic prime μ“¡·π«∑“ß¢Õß NSM ·≈–μâÕß°“√·°â‰¢§«“¡‡¢â“„®º‘¥∫“ßª√–°“√‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È¢Õß°≈ÿà¡
π—°§‘¥´÷Ëß°Õ¥¥“√å¥ ‡√’¬°«à“°≈ÿà¡ çanti-primitivesé ‚¥¬°Õ¥¥“√å¥°≈à“««à“‡¢“ “¡“√∂À“À≈—°∞“π∑“ß¿“…“¡“
Õ∏‘∫“¬·≈–μÕ∫¢âÕ‚μâ·¬âß¥—ß°≈à“«‰¥âÕ¬à“ß ¡‡Àμÿ ¡º≈ ‚¥¬‰¥â¬°§”°≈à“«¢Õß·®Á§‡§π¥Õø (Jackendoff.  1983,
1990)  ¡“Õ¿‘ª√“¬‡ªìπª√–‡¥Áπ·√°‚¥¬·®Á§‡§π¥Õø ´÷Ëß·®Á§‡§π¥Õø°≈à“««à“ semantic prime ¡’≈—°…≥–‡ªìπ
π“¡∏√√¡¡“°∑”„Àâ‰¡à “¡“√∂Õ∏‘∫“¬À√◊Õ· ¥ßª√“°Ø°“√≥å∑“ß¿“…“„ÀâÕÕ°¡“‡ªìπ√Ÿª∏√√¡À√◊Õ„Àâ‡ÀÁπÕ¬à“ß
™—¥‡®π‰¥â §”°≈à“«π’È·¬âß°—∫·π«§‘¥¢Õß‡«’¬´∫‘°°“ (Wierzbicka.  1990)  ∑’Ë‡™◊ËÕ«à“°“√»÷°…“ semantic prime π—Èπ
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∑”„Àâ “¡“√∂∂Õ¥§«“¡‰¥â„°≈â‡§’¬ß°—∫§«“¡À¡“¬‡¥‘¡¡“°∑’Ë ÿ¥À√◊Õ°≈à“«Õ’°π—¬Àπ÷Ëß‰¥â«à“ semantic prime ∑”„Àâ
°“√·ª≈§«“¡À¡“¬®“°¿“…“Àπ÷Ëß‰ª¬—ßÕ’°¿“…“Àπ÷Ëß‡°‘¥§«“¡°”°«¡πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ¥—ßμ—«Õ¬à“ß 3 μ—«Õ¬à“ß¢â“ß≈à“ßπ’È
´÷Ëßπ”¡“®“°ß“π«‘®—¬¢Õß‡«’¬´∫‘°°“ (Wierzbicka.  1990)
1. °“√Õ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“ çlieé
§”«à“  lie ∂Ÿ°μ’§«“¡À√◊Õª√–‡¡‘π§à“®“°§π„π —ß§¡«à“‡ªìπ°“√°√–∑”∑’Ë‰¡à¥’·≈–‰¡à‰¥â√—∫°“√
¬Õ¡√—∫‡æ√“–∑”„ÀâºŸâÕ◊Ëπ‡¢â“„®º‘¥‰ª®“°§«“¡‡ªìπ®√‘ß ¥—ßª√“°Ø„πμ—«Õ¬à“ß A
μ—«Õ¬à“ß A X  lied to Y =
X said something to person Y
X knew it was not true
X said it because X wanted Y to think it was true
People think it is bad if someone does this
2. °“√Õ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“ çbreaké
§”«à“ çbreaké ‡ªìπ§”°√‘¬“„π°≈ÿà¡ causatives (°√‘¬“· ¥ß§«“¡‡ªìπ “‡Àμÿ-∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥º≈„¥ Ê
μ“¡¡“) ‚¥¬‡Àμÿ°“√≥å‡√‘Ë¡®“°ºŸâ°√–∑” (agent) ‰¥â∑”°√‘¬“∫“ßÕ¬à“ß´÷Ëß àßº≈∫“ßÕ¬à“ß‰ª¬—ß«—μ∂ÿ Y ·≈–„π™à«ß
‡«≈“π—Èπ «—μ∂ÿ Y ∂Ÿ°∑”≈“¬À√◊Õ‡ ’¬À“¬À√◊Õ Ÿ≠À“¬‰ª ¥—ßª√“°Ø„πμ—«Õ¬à“ß B
μ—«Õ¬à“ß B X broke Y =
X did something to thing Y
because of this, something happened to Y at this time
because of this, after this Y was not one thing any more
3. °“√Õ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“ happy
§”«à“ çhappyé ‡ªìπ§”· ¥ßÕ“√¡≥åÀ√◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷° μ—«Õ¬à“ß C · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ happy ‡ªìπ
Õ“√¡≥åÀ√◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë¥’·∫∫Àπ÷Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ X ·≈–‰¡à “¡“√∂Õ∏‘∫“¬≈—°…≥–¢Õß§«“¡√Ÿâ ÷°π—ÈπÕÕ°¡“μ√ß Ê
‰¥â  ∫Õ°‰¥â‡æ’¬ß«à“‡ªìπ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë¥’·≈–À“°‡°‘¥¢÷Èπ°Á∑”„Àâ¡’§«“¡ ÿ¢ ¥—ßª√“°Ø„πμ—«Õ¬à“ß C
μ—«Õ¬à“ß C X was happy =
X felt something because X thought something
Sometimes a person thinks something like this:
some very good things happened to me
I wanted things like this to happen
I donût want other things now
When this person thinks this, this person feels something good
X felt something like this
because X thought something like this
®“°μ—«Õ¬à“ß A, B ·≈– C ¥—ß∑’Ë°≈à“«¡“¢â“ßμâπ∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“ °“√»÷°…“ NSM ‚¥¬„™â semantic prime
¡“Õ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬À√◊Õ∂Õ¥§«“¡®“°¿“…“Àπ÷Ëß‰ª¬—ßÕ’°¿“…“Àπ÷Ëßπ—Èπ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë “¡“√∂∑”‰¥â·≈–∑”„Àâ§«“¡°”°«¡
„π°“√·ª≈§«“¡≈¥πâÕ¬≈ß¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ°“√»÷°…“μ“¡·π«∑“ßπ’È®÷ß‰¡à„™à°“√»÷°…“ª√“°Ø°“√≥å∑“ß¿“…“∑’Ë‡ªìπ
110 À≈“°∑—»π–∑’Ë¡’μàÕ çSemantic Primeé
π“¡∏√√¡¡“°®π∑”„Àâ‰¡à “¡“√∂‡¢â“„®°—π‰¥â·μàÕ¬à“ß„¥ ·μà‡ªìπ°“√»÷°…“‡√◊ËÕß§«“¡À¡“¬‡æ◊ËÕÕ∏‘∫“¬
ª√“°Ø°“√≥å∑’Ëæ∫ ‚¥¬„™â§”æ◊Èπ∞“πÀ√◊Õ semantic prime „π°“√∂à“¬∑Õ¥§«“¡À¡“¬‡À≈à“π—Èπ πÕ°®“°π’È
°Õ¥¥“√å¥ (Goddard.  1998) ¬—ß°≈à“«™◊Ëπ™¡°“√»÷°…“‡√◊ËÕß semantic prime ¢Õß‡«’¬´∫‘§°“«à“‡ªìπß“π∑’Ë
¥”‡π‘πμàÕ‡π◊ËÕß¡“Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡√‘Ë¡μ—Èß·μàªï 1972 ´ ÷Ëßæ∫«à“¡’ semantic prime ‡æ’¬ß®”π«π 13 §” ªï 1992 æ∫
®”π«π semantic prime ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 30 §”·≈–„πªí®®ÿ∫—πæ∫«à“¡’∑—Èß ‘Èπ 60 §”
°Õ¥¥“√å¥ (Goddard.  1998)  °≈à“««à“°“√∑’Ë‡¢“π”¢âÕ‚μâ·¬âßμà“ß Ê ¡“Õ¿‘ª√“¬·≈–·¬âß°≈—∫π—Èπ°Á
‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡°√–®à“ß„π¥â“π§«“¡À¡“¬¢Õß semantic prime √«¡∑—Èß°“√π” semantic prime ¡“„™âμ“¡
·π«∑“ß°“√«‘‡§√“–Àå·∫∫ NSM Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß ‡¢“‰¡à‰¥â¡’‡®μπ“∑’Ë®–μàÕ«à“À√◊Õ¥Ÿ∂Ÿ°·π«§‘¥¢Õßπ—°§‘¥°≈ÿà¡ anti-
primitives «à“‡ªìπß“π∑’Ë‰¡à¡’§ÿ≥§à“·μàÕ¬à“ß„¥ ·μà·√ß∫—π¥“≈„®∑’Ë∑”„ÀâμâÕß‡¢’¬π∫∑§«“¡π’È°Á‡π◊ËÕß®“°‡ÀÁπ«à“π—°
§‘¥°≈ÿà¡π’È‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫„π«ß«‘™“°“√Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß  ¥—ßπ—ÈπÀ“°¬—ß‡¢â“„®∑ƒ…Æ’À√◊Õ
·π«∑“ß°“√«‘‡§√“–Àå NSM Õ¬à“ß§≈“¥‡§≈◊ËÕπ ·≈–π”‰ª«‘æ“°…å«‘®“√≥å°ÁÕ“®∑”„Àâ§«“¡‡¢â“„®∑’Ë§≈“¥‡§≈◊ËÕπ
¥—ß°≈à“«·æ√àÀ≈“¬‰ª„π«ß°«â“ß¡“°¢÷Èπ  ‡Àμÿº≈¥—ß°≈à“«®÷ßπ—∫«à“¡’§«“¡‡À¡“– ¡‡æ’¬ßæÕ∑’Ë°Õ¥¥“√å¥‰¥âÕÕ°¡“
μÕ∫¢âÕ‚μâ·¬âßÀ√◊Õ§«“¡‡¢â“„®Õ—π§≈“¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ëπ—°§‘¥∫“ß§π¡’μàÕ·π«∑“ß°“√»÷°…“ NSM
°Õ¥¥“√å¥ (Goddard.  1998) ¬°ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß çprimitive thinkingé ´÷Ëß‡ªìπ·π«∑“ß°“√»÷°…“¢Õß
»“ μ√å∑“ß¥â“π¡“πÿ…¬«‘∑¬“¢÷Èπ¡“Õ¿‘ª√“¬ ‡æ√“–‰¥â¡’π—°¡“πÿ…¬«‘∑¬“°≈ÿà¡Àπ÷Ëß∑’Ë· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ‰«â«à“°“√»÷°…“
À√◊Õ∑”§«“¡‡¢â“„®ºŸâ§π„π°≈ÿà¡ —ß§¡„¥ —ß§¡Àπ÷Ëßπ—Èπ ·π«∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë¥’·∫∫Àπ÷Ëß‰¥â·°à çprimitive thinking
approaché ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“ primitive thinking π—Èπ π—°¿“…“»“ μ√å™“«‰μâÀ«—π (Liu.  2002:
Online)  ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß çprimitive thinkingé °—∫ çcivilized traditioné «à“
çThe creative attitude of civilized tradition focuses on intellectual
introspection and embellishment, whereas primitive thinking is
perceptual, emotional and sincere, exactly the opposite of the
civilized approaché
(§«“¡§‘¥‡°’Ë¬«°—∫ çcivilized traditioné ¡ÿàß‡πâπ„π‡√◊ËÕß°√–∫«π°“√§‘¥
·≈–‡ √‘¡ √â“ß μ‘ªí≠≠“ „π¢≥–∑’Ë primitive thinking ‡πâπ„π‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫
°“√√—∫√Ÿâ·≈–Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß)
π—°§‘¥∫“ß°≈ÿà¡§àÕπ¢â“ß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√»÷°…“ primitive thinking ·≈–¡—°®–‰¡àπ”‡Õ“≈—°…≥–
À√◊Õª√“°Ø°“√≥å∑“ß¿“…“¡“„™â«‘‡§√“–ÀåºŸâ§π„π™ÿ¡™πμà“ß Ê ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“‰¡à„™à≈—°…≥– ”§—≠·≈–‰¡à “¡“√∂
π”‰ª Ÿà¢âÕ √ÿª∑’Ë∂Ÿ°μâÕß‡°’Ë¬«°—∫™ÿ¡™ππ—Èπ Ê ‰¥â  π—°§‘¥°≈ÿà¡π’È ‰¥â·°à
·Œ√å·≈–‡§√“  å´ (Goddard.  1998; citing Harre and Krausz.  1997) ∑’Ë‡¢’¬π‡√◊ËÕß çsemantic
relativismé ‚¥¬‰¥â°≈à“«‚®¡μ’·π«§‘¥¢Õß‡«’¬´∫‘§°“∑’Ë‡ πÕ‰«â„πªï 1992 ∑’Ë«à“
çthere is a small number of words for which exact equivalents
exist in all languages and in every cultureé
ç¡’§”®”π«ππâÕ¬∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬‡∑à“°—π∑ÿ°ª√–°“√„π∑ÿ°¿“…“ ·≈–«—≤π∏√√¡é
·Œ√å·≈–‡§√“  å´ (Goddard.  1998; citing Harre and Krausz.  1997) °≈à“«‚®¡μ’·π«§‘¥¢Õß
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‡«’¬´∫‘§°“∑’Ëμ’æ‘¡æå„πªï 1992 ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß¡‚π∑—»πå “°≈ 10 ª√–°“√«à“‡ªìπ¡‚π∑—»πå∑’Ë‰¡à “¡“√∂Õ∏‘∫“¬À√◊Õ
∫√√¬“¬ª√“°Ø°“√≥å∑“ß¿“…“¢Õß¡πÿ…¬å‰¥â ‚¥¬∑—Èß§Ÿà‰¥â°≈à“««à“‡«’¬´∫‘§°“‰¡à‰¥â¬°μ—«Õ¬à“ßÀ√◊Õ‰¡à‰¥â‡¢’¬π
¢âÕ§«“¡ π—∫ πÿπ·π«§‘¥„Àâ™—¥‡®π ÷´Ëß∑”„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‰¡àπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ®“°¢âÕ‚μâ·¬âß∑’Ë·Œ√å·≈–‡§√“  å´ (Goddard.  1998;
citing Harre and Krausz.  1997) ‰¥â°≈à“«‰«âπ’È∑”„Àâ°Õ¥¥“√å¥· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ‚μâ°≈—∫‰ª«à“ ·∑â®√‘ß·≈â«
‡«’¬´∫‘§°“‰¥â»÷°…“‡√◊ËÕß semantic prime ¡“‡ªìπ√–¬–‡«≈“¬“«π“π·≈â« ·≈–®“°ß“π«‘®—¬∑’ËμàÕ‡π◊ËÕß°Á∑”„Àâ
‡«’¬´∫‘§°“æ∫®”π«π semantic prime ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬ Ê ·≈– “¡“√∂„™âÕ∏‘∫“¬ μ’§«“¡À√◊Õ∂à“¬∑Õ¥§«“¡À¡“¬
„π¿“…“μà“ß Ê ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ °Õ¥¥“√å¥μÕ∫·Œ√å·≈–‡§√“  å´ (Goddard.  1998; citing Harre and Krausz.
1997) ‰ª«à“æ«°‡¢“μà“ßÀ“°∑’Ë‰¡à‰¥âμ‘¥μ“¡Õà“πß“π¢Õß‡«’¬´∫‘§°“∑—ÈßÀ¡¥·≈–¬—ß‡¢’¬π§”«‘æ“°…åÕÕ°¡“‚¥¬¢“¥
§«“¡≈–‡Õ’¬¥√Õ∫§Õ∫    ¢“¥°“√μ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°μâÕß ‡æ√“–·∑â®√‘ß·≈â«‡«’¬´∫‘§°“‰¥â‡¢’¬π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«‰«â
·≈â«„πªï 1994 ‚¥¬°≈à“««à“ semantic prime π—Èπ¡’®”π«π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬ Ê μ“¡®”π«π¢âÕ¡Ÿ≈∑“ß¿“…“·≈–
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”«‘®—¬¢ÕßºŸâ«‘®—¬ ÷´Ëß°Á§◊Õ‡«’¬´∫‘§°“‡Õß
°Õ¥¥“√å¥  (Goddard.  1998) °≈à“«μàÕ«à“‡¡◊ËÕ‰¥âÕà“πß“π¢Õß·Œ√å·≈–‡§√“ ´å (Goddard.  1998;
citing Harre and Krausz.  1997) ∑’Ë°≈à“«‚®¡μ’‡«’¬´∫‘°°“·≈â«∑”„Àâ∑√“∫«à“¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë§≈“¥‡§≈◊ËÕπÕ¬Ÿà
À≈“¬ª√–°“√ ‡™àπ °≈à“««à“ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡«’¬´∫‘§°“π”¡“„™â„π°“√«‘‡§√“–Àåπ—Èπ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¡à‡æ’¬ßæÕÀ√◊Õ§«“¡‡™◊ËÕ
∑’Ë«à“°“√»÷°…“‡√◊ËÕß primitive ‚¥¬°“√»÷°…“®“°§”À√◊Õ®“°°“√„™â¿“…“‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«π—Èπ‡ªìπ·π«∑“ß∑’Ë‰¡àπà“
‡™◊ËÕ∂◊Õπ—° ‡æ√“–πÈ”Àπ—°¢Õß‡Àμÿº≈∑’Ëπ”¡“Õâ“ß¬—ß‰¡àÀπ—°·πàπ‡æ’¬ßæÕ ‡™àπ °“√∑’Ë ‡«’¬´∫‘§°“ ∂◊Õ«à“§”«à“ think
°—∫ §”«à“ know ‡ªìπ semantic prime ∑—Èß§Ÿà §◊Õ®—¥·¬°‡ªìπ§π≈–Àπà«¬§«“¡À¡“¬π—Èπ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‰¡à∂Ÿ°μâÕß ·Œ√å
·≈–‡§√“  å´ (Goddard.  1998; citing Harre and Krausz.  1997) ·¬âß«à“§”∑—Èß Õßπ’È¡’·«¥«ß§«“¡À¡“¬Õ¬Ÿà
„π·«¥«ß‡¥’¬«°—π®÷ß‰¡à§«√®—¥·¬°‡ªìπ§π≈–Àπà«¬ À√◊Õ §”· ¥ß°“√√—∫√Ÿâ (perceptual words) §◊Õ§”«à“ çhearé
°—∫ çlistené π—Èπ°ÁÕ¬Ÿà„π·«¥«ß§«“¡À¡“¬‡¥’¬«°—π ‡™àπ‡¥’¬«°—∫§”«à“ think ·≈– know ¥—ßπ—Èπ®÷ß‡ÀÁπ«à“‡«’¬´∫‘§
°“‰¥â«‘‡§√“–Àå·≈–®—¥®”·π° semantic prime ‰¡à∂Ÿ°μâÕß  °Õ¥¥“√å¥‰¥â·¬âß¢âÕ§‘¥‡ÀÁππ’È°≈—∫‰ª«à“ °“√∑’Ë ·Œ√å
·≈–‡§√“  å´ (Goddard.  1998; citing Harre and Krausz.  1997) °≈à“«‡™àππ’È∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“¬—ß¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë
§≈“¥‡§≈◊ËÕπ„π‡√◊ËÕß polysymy À√◊Õ ç§”À≈“°§«“¡À¡“¬é ‚¥¬Õ“®≈◊¡‰ª«à“§”∫“ß§”„π∫“ß¿“…“ “¡“√∂¡’
§«“¡À¡“¬∑’Ë·μ°μà“ß°—πμ—Èß·μà 2 §«“¡À¡“¬¢÷Èπ‰ª°Á‰¥â ‡™àπ §”«à“ see „π¿“…“Õ—ß°ƒ… „πª√–‚¬§∑’Ë«à“ çI see
what you meané §”«à“ see π’È‰¡à‰¥âÀ¡“¬∂÷ß°“√√—∫√ŸâÀ√◊Õ°“√¡Õß‡ÀÁπ∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â¥â«¬μ“·μàÀ¡“¬∂÷ß§«“¡√Ÿâ§«“¡
‡¢â“„®μà“ßÀ“° ÷´Ëß®“°μ—«Õ¬à“ßπ’È°Á· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ §”«à“ see ¡’ 2 §«“¡À¡“¬·≈–·Œ√å·≈–‡§√“  å´ (Goddard.
1998; citing Harre and Krausz.  1997) Õ“®≈◊¡ ‘Ëß ”§—≠¢âÕπ’È‰ª
πÕ°®“°π’È¬—ß¡’π—°§‘¥§πÕ◊Ëπ Ê Õ’°∑’Ë‚®¡μ’ß“π¢Õß‡«’¬´∫‘§°“„π≈—°…≥–‡™àπ‡¥’¬«°—ππ’È  ‚¥¬‰¥â«‘®“√≥å
ß“π∑“ß¥â“π NSM ·≈–≈–‡≈¬°“√»÷°…“æ◊Èπ§«“¡√Ÿâ„π‡™‘ß∑ƒ…Æ’∑“ß¿“…“»“ μ√åÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß·μà‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π
·π«∑“ß°“√»÷°…“Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫«—≤π∏√√¡»÷°…“‚¥¬μ√ß¥â«¬‡ÀÁπ«à“°“√»÷°…“‡√◊ËÕß¿“…“ “¡“√∂∑”„Àâ‡¢â“„®
æ◊Èπ∞“π∑“ß«—≤π∏√√¡¢ÕßºŸâæŸ¥¿“…“‰¥â¥â«¬ ·μà‰¡à„™à·π«∑“ß°“√»÷°…“∑“ß¥â“π«—≤π∏√√¡‚¥¬μ√ß ¥—ßπ—ÈπÀ“°
μâÕß°“√‡πâπ»÷°…“„π‡√◊ËÕß¢Õß«—≤π∏√√¡§«√„™âÀ≈—°°“√À√◊Õ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’„π»“ μ√åÕ◊Ëπ Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‚¥¬μ√ß®–
¥’°«à“ ∑—Èßπ’È·π«§‘¥∑’Ë¢—¥·¬âß√–À«à“ß°≈ÿà¡π—°§‘¥∑—Èß Õß°≈ÿà¡¥—ß°≈à“«π’È‰¡à¡’°≈ÿà¡„¥∑’Ë∂Ÿ°À√◊Õº‘¥  ‡ªìπ‡æ’¬ß§«“¡§‘¥
‡ÀÁπ„π‡™‘ß∑ƒ…Æ’∑’Ëπ”¡“„™â·≈–°“√‡πâπª√–‡¥Áπ„π°“√»÷°…“´÷Ëß„π∑’Ëπ’È§◊Õ°“√»÷°…“∑“ß¥â“π¿“…“·≈–«—≤π∏√√¡
Õ—π‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë§“∫‡°’Ë¬«√–À«à“ß»“ μ√åÀ≈“¬·¢πß·≈–Õ“®∑”„Àâ‡°‘¥¢âÕ¢—¥·¬âßÀ√◊Õ¢âÕ‚μâ·¬âß°—π‰¥â´÷Ëßπ—∫«à“‡ªìπ
‡√◊ËÕß∑’Ëæ∫‡ÀÁπ°—πÕ¬Ÿà∑—Ë«‰ª„π°“√Õ¿‘ª√“¬‡™‘ß √â“ß √√§å¢Õß°≈ÿà¡π—°«‘™“°“√
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